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V diplomskem delu je analizirano področje vladnih služb od leta 2000 do leta 2019, s 
poudarkom na vprašanju njihovega ustanavljanja in ukinjanja. Vladne službe so za vlado in 
predsednika vlade zelo pomembne. Vlada jih ustanavlja za pomoč pri izvajanju svojih 
funkcij, predvsem za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri svojem delu.  
Vlada ima možnost, da sama ustanavlja oziroma ukinja večino vladnih služb, zato je bil naš 
namen v diplomskem delu raziskati institucionalno dinamiko tega področja, katere vladne 
službe so bile ustanovljene in so delovale v analiziranem obdobju, to je od leta 2000 do leta 
2019, ter katere vladne službe so bile ukinjene, spremenjene ali preoblikovane. S pomočjo 
različnih raziskovalnih metod smo ugotovili, da se število vladnih služb znižuje, prav tako 
število zaposlenih v njih. Znižanje števila zaposlenih v vladnih službah pa ne pomeni nujno 
tudi zmanjšanja števila vseh javnih uslužbencev, ki opravljajo podporne naloge za vlado, saj 
so bili nekateri zaposleni ob reorganizacijah premeščeni v druge upravne organe. 
Glede na naloge ter število vladnih služb in njihovih uslužbencev lahko trdimo, da ima Vlada 
Republike Slovenije trenutno ustanovljene le tiste vladne službe, ki jih nujno potrebuje za 
svoje učinkovito delovanje. 
 



























ANALYSIS OF THE CENTRE OF GOVERNMENT 
In our thesis we analyse the field of government departments from the year 2000 to 2019 
with a particular focus on the issue of their establishing and suspending. Government 
departments are crucial for the performance of the government and the prime minister 
since they are established in order to provide organizational, expert and other support to 
the government at performing its functions.  
Government has a possibility to establish and suspend most of government departments, 
therefore the main objective of our thesis was to examine the institutional dynamics of that 
area, which government departments were established and operated throughout the 
examined period, from the year 2000 to 2019, and which were suspended, transformed or 
modified. By implementing various research methods we established that the number of 
government departments was steadily decreasing; consequently, the gathered and 
analysed data indicate that the number of personnel employed in government 
departments was decreasing as well. However, the reduction of government employees 
does not mean a reduction in the number of all employees which are ment as a support for 
the government, as some employees were transferred to other administrative bodies 
during the reorganization. 
Given the responsibilities and the number of government departments and the number of 
employees in those departments we can therefore safely conclude that currently the 
government of The Republic of Slovenia has established only those government 
departments that are absolutely essential for its successful performance. 
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Vladne službe so službe, ki vladi nudijo podporo, skrbijo za enotnost političnih in upravnih 
usmeritev vlade. Vladi zagotavljajo organizacijsko in strokovno pomoč, predvsem pa 
zagotavljajo informacije za lažje odločanje in delovanje vlade. S pomočjo vladnih služb vlada 
strokovneje opravlja svoje delo. Po velikosti so si vladne službe zelo različne, po funkcijah 
in odgovornosti jih delimo v več skupin, več o tem je predstavljeno v nadaljevanju 
diplomskega dela. Poslanstvo vladnih služb je drugačno, zato jih ne štejemo v okvir državne 
uprave, so pa del javne uprave (Rakar in Tičar, 2017). 
V diplomskem delu bomo predstavili in obrazložili ureditev vladnih služb v Republiki 
Sloveniji. Delovanje vladnih služb ter njihov pomen je slabo raziskano področje, zato bomo 
prikazali celoten sistem vladnih služb ter njihovo pravno urejenost.  
Če želimo ugotoviti, kako je z vladnimi službami, ali so racionalno organizirane ali služijo 
svojemu namenu, moramo poznati delovanje vladnih služb, njihova medsebojna razmerja 
in odnose med službami, predvsem pa, komu so katere vladne službe odgovorne.  
Za lažje razumevanje osnovnih pojmov bomo v prvem delu diplomskega dela najprej 
predstavili vlado ter njene funkcije, nato sledi podrobna predstavitev vladnih služb, njihove 
naloge, področje dela ter komu so odgovorne. Glede na to, komu je katera vladna služba 
odgovorna, bi lahko razdelili vladne službe v dve skupini, in sicer na tiste, ki so odgovorne 
predsedniku vlade, ter na tiste, ki so odgovorne generalnemu sekretarju vlade.   
Zaradi dejstva, da ima vsaka novoizvoljena vlada možnost spreminjati veliko število vladnih 
služb, saj ji je to omogočeno z zakonom, bomo v nadaljevanju, s pomočjo pridobljenih 
podatkov, poskušali ugotoviti, kako se je število vladnih služb spreminjalo v analiziranem 
obdobju, ki je zajeto v diplomskem delu. 
Da bi bila javna uprava, v katero sodijo tudi vladne službe, bolj učinkovita, obstaja potreba 
po reorganizaciji javne uprave; gre za predvsem znižanje števila zaposlenih v javni upravi, 
zato bomo poskušali raziskati, kako je s tem na področju vladnih služb in kako se je 
spreminjalo število zaposlenih.   
S pomočjo raziskovalnih metod bomo poskušali poiskati odgovora na zastavljeni hipotezi:  
− Hipoteza 1: Število vladnih služb se zmanjšuje. 
− Hipoteza 2: Število javnih uslužbencev v vladnih službah se zmanjšuje. 
V zaključnem delu diplomske naloge bomo predstavili ugotovitve, do katerih smo prišli na 







2 VLADA  
Vlada je najvišji organ izvršilne oblasti v parlamentarnem sistemu in predstavlja njen 
politični vrh, poleg tega je tudi najvišji organ državne uprave. Vlada je kolegijski organ in 
sestavljajo ga predsednik vlade in ministri. Vlada preko ministrov, kot članov vlade, 
neposredno usmerja posamezne upravne organe (Grad, 2000).  
Vlada ima štiri funkcije. Na eni strani opravlja politično-predlagalno funkcijo ter politično-
izvršilno funkcijo, kar pomeni, da predlaga državnemu zboru v sprejem zakone in druge 
akte ter skrbi za njihovo uresničevanje. Na drugi strani pa deluje kot vrh državne uprave, 
pri čemer usmerja in nadzoruje delovanje upravnih organov, kar pomeni, da opravlja 
upravno funkcijo. Kot funkcijo zastopanja države kot pravne osebe lahko navedemo primer, 
ko nas vlada zastopa v Evropski uniji (Strel, 2014; Rakar in Tičar, 2017). Vlada izdaja predpise 
in sprejema pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so 
potrebni za razvoj države in za urejenost razmer na vseh področjih, ki so v pristojnosti 
države (pridobljeno s spletne strani vlade RS). 
2.1 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
Slovenija se je po osamosvojitvi odločila za parlamentarno državno ureditev. Za 
parlamentarni sistem je značilno, da je oblikovan na podlagi načela delitve oblasti. To 
pomeni, da je razdeljena na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. V sodobnih 
državnih ureditvah je načelo delitve oblasti prevladujoče načelo organizacije državne 
oblasti. Za načelo delitve oblasti je značilno, da so organi, ki opravljajo funkcije državne 
oblasti pri svojem delu dokaj samostojni in neodvisni od drugih organov, vendar pa 
nobeden od njih ne more prevladati. Načelo delitve oblasti se v parlamentarnem sistemu 
kaže predvsem v razmerju med parlamentom in vlado, v dualizmu zakonodajne in izvršilne 
oblasti. Razvidno je, da so odnosi neodvisnosti in medsebojnega sodelovanja izključno v teh 
dveh vejah oblasti, sodna veja oblasti pa je bolj samostojna (Grad, 2000). 
Vlada Republike Slovenije je glavni nosilec izvršilne oblasti, je vrh izvršilne funkcije in najvišji 
organ državne uprave. Pri svojem delovanju je precej samostojna, vendar za svoje delo 
odgovarja parlamentu in tudi njena usoda je odvisna od njega. Vlada uresničuje politiko 
strank prek svojih zakonskih in drugih predlogov, ki jih daje v parlament, v okviru svoje 
izvršilne funkcije. Vlada je kolegijsko telo in deluje kot celota, sestavljena je iz predsednika 
vlade in ministrov, ki imajo dvojne vloge. Ti so člani vlade kot kolegijskega organa in so 
istočasno predstojniki ministrstev, ki jih vodijo. Manjše države imajo manj številčno vlado, 
večje pa večje število. Po pravilih vlada ne bi smela imeti manj ministrov kot ima 
ministrstev, lahko pa je obratno, saj ima vlada lahko tudi ministre brez listnice. Ti ministri 




vodi več ministrskih resorjev, vendar gre tu le za začasno ureditev, dokler se ne imenuje 
nov minister (Grad, 2000). 
Položaj naše vlade je urejen v Ustavi Republike Slovenije (US-RS, Uradni list RS, št. 33/91-
I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 
in 75/16 – UZ70a, v nadaljevanju: Ustava RS), bolj podrobna določila so zapisana v Zakonu 
o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, v nadaljevanju: ZVRS), 
Poslovniku državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1, Uradni list RS, št. 92/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20, v nadaljevanju: PoDZ-1) ter Poslovniku 
Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 popr., 54/03, 103/03, 
114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14). 
2.1.1 Oblikovanje in sestava vlade  
Oblikovanje vlade se v parlamentarnem sistemu razlikuje po posameznih državah. Ločimo 
lahko več različnih modelov, ki se med seboj razlikujejo po formalni plati, predvsem po tem, 
kdo imenuje mandatarja za sestavo vlade (Grad, 2000). 
Vlada se v večini parlamentarnih sistemov oblikuje v sodelovanju med šefom države in 
parlamentom. V klasičnem parlamentarnem sistemu se vlada oblikuje tako, da šef države, 
to je predsednik države ali monarh, odvisno od državne ureditve, podeli mandat za sestavo 
vlade tistemu vodji politične stranke, ki je na volitvah zmagala oziroma prejela največ 
volilnih glasov in ima večino v parlamentu, ali pa vodji ene od političnih strank, ki tvori 
strankarsko koalicijo, ki ima večino v parlamentu. Pred tem se predsednik države posvetuje 
in pogovori z vodji političnih strank, kar je pomembno za to, da predlagani mandatar pridobi 
večinsko podporo parlamenta (Grad, 2000). 
Dejansko oblikovanje vlade je predvsem odvisno od strankarske sestave parlamenta. Če 
ima v parlamentu ena sama stranka večino svojih poslancev, potem je oblikovanje vlade 
preprosto, učinkovito in hitro, saj mandatar, ki je vodja stranke, dobi mandat in iz članov 
svoje stranke, vodstvenih članov, oblikuje vlado (Grad, 2000). 
V primeru, ko je vladna koalicija sestavljena iz dveh ali več strank, še posebej, če je v koaliciji 
večje število strank, je oblikovanje vlade precej zapleteno, kar se je pokazalo tudi v praksi. 
V takem primeru dobi mandat za sestavo vlade vodja politične stranke, ki je prejela največ 
glasov na volitvah oziroma tisti, ki ima v parlamentu največje število poslancev, vendar 
mora pridobiti k sodelovanju še ostale poslance drugih strank, da imajo v parlamentu 
večino poslancev in so skupaj pripravljeni oblikovati vlado, z njim na čelu. V takem primeru 
stranke med seboj podpišejo koalicijsko pogodbo, ki je prilagojena vsem strankam v koaliciji 
in ustreza političnim načrtom vseh vpletenih strank (Grad, 2000). Postopek oblikovanja 




Po ustavni ureditvi v 110. členu Ustave RS vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri. To 
pomeni, da je vlada enotno kolegijsko telo ter nima ožje in širše sestave. V zakonu je 
določeno, da vlado sestavljajo ministri, ki vodijo posamezne resorje, poleg tega pa ima 
vlada lahko tudi nekaj ministrov brez resorja – to so t. i. ministri brez listnice. 
2.1.2 Izvolitev predsednika vlade 
Kot smo že omenili v predhodnem poglavju, je postopek oblikovanja vlade, med drugim 
tudi izvolitev predsednika vlade, določen v 111. členu Ustave RS. »Določeno je, da 
predsednika vlade voli državni zbor, in sicer na predlog predsednika republike, ki se mora 
pred tem posvetovati z vodji poslanskih skupin v državnem zboru« (Grad, 2000, str. 297). 
Predsednik republike mora kandidata za predsednika vlade predlagati državnemu zboru 
najkasneje v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora (225. člen PoDZ-1). Volitve 
predsednika vlade se opravijo na seji državnega zbora. Te volitve se opravijo tajno, najprej 
v 48 urah in najkasneje v sedmih dneh po vložitvi predloga za kandidaturo. Pred samim 
glasovanjem se predlagani kandidat predstavi in opiše programsko zasnovo vlade, ki je 
pomembna podlaga za odločitev poslancev o njegovi izvolitvi. Tako je določeno v 226. členu 
PoDZ-1. Praviloma je kandidat izvoljen z večino glasov vseh poslancev. V primeru, da 
kandidat ni izvoljen, predsednik republike v štirinajstih dneh ponovno predlaga istega ali 
drugega kandidata, možnost pa je tudi, da svojega kandidata predlagajo poslanske skupine 
ali najmanj deset poslancev. Dopuščena je tudi možnost, da pride do več kandidatur za 
mesto predsednika vlade. Predsednik republike predlaga svojega kandidata, skupina 
desetih poslancev pa svojega. V takem primeru se glasuje o vsakem kandidatu posebej. 
Prednost ima kandidat, ki ga je predlagal predsednik republike, saj se najprej glasuje o 
njegovem kandidatu, šele potem, kadar le ta ni izvoljen, tudi o drugih kandidatih, po 
vrstnem redu, kakor so bili predlogi vloženi. »Če tudi v tem primeru ni izvoljen noben 
kandidat, predsednik Republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve« (Grad, 2000, 
str. 298). Možno je tudi, da se prepreči razpustitev državnega zbora, in sicer da državni zbor 
v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev sprejme sklep o ponovnih 
volitvah predsednika vlade. V takem primeru je predsednik vlade izvoljen že z večino 
opredeljenih glasov navzočih poslancev, kar omogoča vzpostavitev manjšinske vlade. Če 
tudi v takem primeru ni izvoljen predsednik vlade, vsekakor pride do razpustitve državnega 
zbora in posledično do predčasnih volitev. 
2.1.3 Imenovanje ministrov 
Slovenija je prevzela ureditev parlamentarnega sistema po zgledu nemške ureditve, vendar 
se kaže naše odstopanje od njihove ureditve. V nemškem modelu parlamentarnega sistema 
izvoljeni predsednik vlade predlaga kandidate za ministre predsedniku države, v naši 




na to nima nobenega vpliva, razen tega, da po posvetu predlaga kandidata za predsednika 
vlade (Kaučič in Grad, 2008). 
Ko je predsednik vlade izvoljen, sledi postopek imenovanja ministrov. Postopek imenovanja 
ministrov je določen v 112. členu Ustave RS in od 229. člena do 234. člena PoDZ-1. 
»Predsednik vlade najkasneje v 15 dneh po izvolitvi predlaga državnemu zboru imenovanje 
ministrov. Predlog kandidatur pošlje pisno predsedniku državnega zbora. Predlog vsebuje 
listo kandidatov za ministre s sestavinami iz drugega odstavka 225. člena tega poslovnika. 
Vsaka kandidatura na listi mora biti posebej obrazložena« (229. člen PoDZ-1).  
Poslani predlog vsebuje listo kandidatov za ministre s sestavinami, kot so osebni podatki 
kandidata (ime, priimek, naslov) ter pisna privolitev kandidata za kandidaturo. Poleg tega 
mora biti vsaka kandidatura posebej obrazložena. Vsak kandidat za ministra se najprej v 
treh in najkasneje v sedmih dnevih po vloženem predlogu predstavi pristojni komisiji 
državnega zbora. Pred komisijo se predstavi, opiše svoje načrte oziroma predstavi svoj 
program delovanja ter odgovarja na zastavljena vprašanja pristojne komisije. Za vsako 
ministrsko področje je določena strokovna komisija. Po predstavitvi kandidata, predsednik 
pristojne komisije takoj oziroma najkasneje v 48 urah pošlje predsedniku državnega zbora 
in predsedniku vlade mnenje o predstavljenem kandidatu, ki ga je obravnavala komisija. Na 
podlagi mnenja se predsednik vlade odloči ali gre kandidat naprej na glasovanje ali pa ob 
negativnem mnenju zamenja kandidata in vloži novo kandidaturo. 
V 232. členu PoDZ-1 je navedeno, da o imenovanju ministrov glasujejo poslanci državnega 
zbora tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot o celoti, to pa pomeni, da so na 
predlagani listi kandidati, ki so dobili pozitivno mnenje pristojne komisije državnega zbora, 
vendar se lahko zgodi, da kljub temu kateri od kandidatov ni izvoljen. V takem primeru se 
opravi novo glasovanje na podlagi nove liste kandidatov. 
Tu pa se pokaže nesmisel naše ureditve oziroma se poraja vprašanje, ali je res potrebno, da 
se kandidati, ki so se enkrat že predstavili pristojni komisiji državnega zbora in so ponovno 
predlagani za ministre, ponovno predstavljajo komisiji državnega zbora. Za zdaj to še ni 
urejeno. 
Poslanci državnega zbora so o imenovanju ministrov do leta 2000 glasovali tajno, nato pa 
so spremenili poslovnik državnega zbora in vanj vnesli spremembo, da je glasovanje o 
imenovanju ministrov javno, saj se je v praksi izkazalo, da je tajno glasovanje oteževalo 
imenovanje ministrov (Grad, 2000).  
2.2 FUNKCIJE IN PRISTOJNOSTI VLADE 
»Temeljno načelo delovanja vlade kot državnega organa je, da mora vse svoje funkcije 
izvrševati v okviru ustave in v skladu z zakonom (načelo ustavnosti in zakonitosti). Ne izhaja 




funkcije, katerega temeljna funkcija je izvrševanje (ustave in) zakona« (Grad, 2000, str. 
284). 
Funkcije vlade niso določene v ustavi, vendar jih ureja oziroma določa Zakon o vladi. V 
samem zakonu je določeno, kaj je naloga vlade, koga predstavlja, kaj ji je dovoljeno in kaj 
ne. Določena je sestava vlade, določeni so ministrski resorji, pristojnosti vlade in predsednik 
vlade ter pristojnosti ministrov. 
V naši ureditvi ima vlada štiri temeljne funkcije; to so politično-predlagalna funkcija, 
politično-izvršilna funkcija, upravna funkcija ter funkcija zastopanja oziroma predstavljanja. 
Vse funkcije so med seboj tesno povezane.  




















Vir: Rakar in Tičar (2017, str. 160) 
2.2.1 Politično-predlagalna funkcija 
Politično-predlagalna funkcija vlade se kaže v tem, da vlada v skladu z ustavo, zakoni in 
drugimi splošnimi pravnimi akti predlaga v sprejem državnemu zboru zakone in druge akte, 
to pomeni, da ima iniciativno funkcijo (Grad, 2000). Ti predlagani zakoni so v skladu z njeno 
politiko, za katere skrbi, da se uresničujejo in izvajajo. Vlada ne predlaga samo zakonov 
državnemu zboru, ampak ponuja vse druge pomembne politične odločitve, kot so državni 
proračun, ratifikacije mednarodnih pogodb ter nacionalne programe itd. Poleg tega je vlada 
po zakonu pooblaščena, da tudi sama izdaja splošne kot tudi posamične pravne akte. 
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Splošni akt vlade, ki ga izda za izvrševanje določenega zakona, je uredba. Z uredbo vlada 
podrobneje ureja razmerja, ki so sicer že določena z zakonom, pri čemer je pri ureditvi 
posameznega vprašanja vezana na namen zakonske ureditve in merila, določena z 
zakonom. To pomeni, da vlada ne more na novo urejati razmerij in se mora pri urejanju 
držati vsebine zakonske ureditve. Če bi ravnala drugače, bi bila izdana uredba nezakonita 
in v nasprotju z zakonom. 
Obstaja pa tudi možnost, da vlada na podlagi pooblastila državnega zbora izdaja tudi sama 
zakone in akte z zakonsko močjo. 
2.2.2 Politično-izvršilna funkcija 
Vlada usmerja in izvršuje politiko, ki jo določa državni zbor. V skladu z ustavo, zakoni in 
drugimi akti DZ določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. Izdaja predpise in 
sprejema   druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, 
ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz 
pristojnosti države (Rakar in Tičar, 2017). Z zakonom o vladi pa vlada izvršuje še 
ustanoviteljske pravice, ki jih ima država kot ustanoviteljica javnih podjetij, javnih zavodov 
(Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje itd.) ter 
drugih pravnih oseb. 
2.2.3 Upravna funkcija 
Vlada kot najvišji organ državne uprave na podlagi upravne funkcije, usmerja in nadzoruje 
delovanje upravnih organov. Preko ministrov, ki so člani vlade, neposredno vodi državne 
organe, ki spadajo pod določene ministrske resorje. Pri tem nadzoruje delo ministrov, jim 
daje politične smernice za izvajanje vladne politike in izvrševanje zakonov, predvsem pa 
skrbi za usklajeno delovanje ministrov in izvrševanje svoje funkcije. Če se vlada kot celota 
ne strinja z izdanim predpisom nekega ministra, ima vso pravico izvršitev predpisa zadržati 
(Grad, 2000). 
2.2.4 Zastopanje države kot pravne osebe 
Poleg zgoraj opisanih treh funkcij ima vlada še eno funkcijo, to je funkcija zastopanja. V 
razmerju do drugih pravnih subjektov vlada nastopa kot zakoniti zastopnik države kot 
pravne osebe, v določenih primerih pa člani vlade nastopajo tudi kot predstavniki države 
(Rakar in Tičar, 2017). Funkcija zastopanja se kaže v tem, da vlada kot državni organ zastopa 
Republiko Slovenijo kot pravno osebo, če glede posameznih zadev s posebnim zakonom ni 
določeno drugače. Primer zastopanja je zastopanje Republike Slovenije v arbitražnem 
postopku ali pa zastopanje Republike Slovenije v članstvu Evropske unije. Vlada upravlja 
tudi državno premoženje in njene nepremičnine, če glede tega ni drugače zakonsko 




2.2.5 Pristojnosti predsednika vlade in ministrov 
Pristojnosti predsednika vlade in ministrov so določene z ustavo, podrobneje jih ureja ZVRS 
ter Poslovnik Vlade Republike Slovenije. Predsednik vlade, kot glavni v vladi, ima sledeče 
naloge: 
− vodi in usmerja delo vlade, 
− skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, 
− usklajuje delo ministrov in ministrskih področij, 
− sklicuje in vodi vladne seje (redne in izredne), 
− predstavlja vlado, tako doma kot v tujini. 
 
Predsednik vlade lahko daje obvezujoče napotke za opravljanje nalog, ki izhajajo iz 
usmeritev vlade, lahko jih daje generalno vsem ali pa samo posameznim ministrom na seji 
vlade, lahko izda tudi obvezujoče pisne napotke. Predsednik vlade ima možnost, da mu 
posamezni minister pisno poroča o svojem delu in o delu ministrskega področja, ki ga vodi 
ter lahko od njega zahteva podatke, ki so pomembni za vodenje vlade. 
Poleg tega je v pristojnosti predsednika vlade tudi možno, v primeru, da ugotovi, da bi imela 
odločitev, ki je bila sprejeta s strani vlade, škodljive posledice, da lahko zadrži njeno izvršitev 
oziroma uresničitev in takoj, najkasneje pa na naslednji seji vlade, zahteva, da se odločitev 
ponovno obravnava in spremeni.  
Ministri imajo kot pomembni člani vlade svoje obveznosti in pristojnosti. Kot obveznosti, ki 
jih imajo, so dolžni sodelovati in se udeleževati sej vlade in njenih delovnih teles. So 
odgovorni za stališča in odločitve vlade ter za izvajanje teh odločitev. V njihovi pristojnosti 
je, da dajejo politične usmeritve za delo ministrstva in organov v njegovi sestavi, 
nadzorujejo delo, izdajo predpise in druge akte v njihovi pristojnosti. Ministri lahko vladi 
predlagajo določene predloge in usmeritve za delo ministrstev. Imajo tudi možnost, da v 
kolikor se ne strinjajo z obvezujočimi napotki, ki jih je izdal predsednik vlade in niso v skladu 
z usmeritvami, ki jih je sprejela vlada, lahko najpozneje v treh dneh zahtevajo, da o spornem 













3 VLADNE SLUŽBE  
3.1 POJEM IN PRAVNA UREDITEV 
Vladne službe so državni organi, katere ustanavlja vlada za pomoč pri svojem delu. Vladne 
službe ustanovi vlada za politično-usklajevalno, strokovno-tehnično, organizacijsko-
informacijsko in drugo pomoč (Rakar in Tičar, 2017).  
Za celoto političnih funkcionarjev in državnih organov, ki vladi pomagajo pri opravljanju 
njenih funkcij, se je izoblikoval izraz center vlade (ang. centre of government), ki ga najdemo 
predvsem v tuji literaturi (Rakar in Tičar, 2017).  
V naši ureditvi v »center vlade« sodijo predsednik vlade, ministri brez resorja, generalni 
sekretar vlade, državni sekretarji pri predsedniku vlade in ministrih brez resorja ter vladne 
službe (Rakar in Tičar, 2017).  
Slika 2: »Center vlade« 
 
 







Vir: Rakar in Tičar (2017, str. 164) 
Center vlade ima usklajevalno funkcijo tako v političnem kot v tehničnem vidiku. Primarna 
naloga centra vlade je politična koordinacija vlade. Ker posameznik, predsednik vlade, ne 
zmore vsega sam, je nujno potreben močan center vlade, da lahko vlado dosledno usmerja, 
vodi in izvaja svoj politični program. Lahko bi se reklo, da je center vlade orodje, ki ga vlada 
uporablja za doseganje svojih zastavljenih ciljev (Alessandro, Lafuente in Santiso, 2013). 
Centri vlade v mnogih državah zagotavljajo storitve, ki segajo od strateškega načrtovanja 
do politike v realnem času, vključujejo nasvete in obveščevalne podatke ter delujejo v 
okviru glavnih medresorskih političnih pobud in spremljanja napredka in rezultatov. Ključna 
naloga centra je ohraniti strateško usmeritev vlade. Če vlada ne opravlja svojega dela v 













Naloge centra vlade so (po OECD, 2014):  
− podpora pri odločanju vodje vlade, 
− usklajevanje politike v vladi, ki vse bolj vključuje vodilne medresorske prednostne 
strategije, 
− spremljanje napredka s politiko reforme, kar pomeni razvoj novih mehanizmov, ki 
poudarjajo rezultate, ne da samo gledajo na odhodke, 
− strateško načrtovanje, ki ga na novo definiramo po krizi in bi ga bilo treba bolj 
uskladiti z razvojem politike in dodelitvijo sredstev. 
Poleg tega so zelo cenjene še funkcije centra vlade, kot so upravljanje vladnih komunikacij, 
njene medijske strategije ter upravljanje odnosov z zakonodajo vladnega programa. 
Ohranjanje nemotenega odnosa med izvršno in zakonodajno oblastjo pa je še ena 
dejavnost, ki je v pristojnosti centra (OECD, 2014). 
Tako lahko funkcije centra vlade razdelimo na politične in tehnične funkcije. Med politične 
funkcije sodijo svetovanje predsedniku vlade, reševanje kriznih situacij, sodelovanje pri 
določanju kadrovske politike, priprava strateških načrtov, povezovanje centralne, 
regionalne in lokalne ravni sistema ter skrb za enotnost in skladnost politike ter 
medministrsko sodelovanje. Med tehnične funkcije centra vlade pa sodijo priprave sej 
vlade in delovnih teles, komuniciranje z javnostjo, skrb za zakonitost delovanja, spremljanje 
procesa oblikovanja politik in uresničevanja sprejetih sklepov ter podpora odnosom z 
drugimi institucijami (Rakar in Tičar 2017). 
Ustanavljanje vladnih služb je vladi omogočeno z zakonom, in sicer v 25. členu ZVRS, poleg 
tega pa imamo še vladne službe, ki so ustanovljene s področnim zakonom. Te vladne službe 
so samostojne službe, vendar so kljub temu odgovorne predsedniku vlade ali generalnemu 
sekretarju. Ena izmed takšnih vladnih služb je Statistični urad RS, ki je ustanovljen na 
podlagi Zakona o državni statistiki (ZDSta, Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01). Prav tako je tudi 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija vladna služba, ki je ustanovljena in deluje na 
podlagi področnega zakona, in sicer Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji 
(ZSOVA, Uradni list RS, št. 23/99). 
Zaradi dejstva, da ni v zakonu nikjer določeno maksimalno število vladnih služb, lahko vlada 
ustanavlja in ukinja vladne službe po lastni presoji ter potrebah. 
Nekaj časa je veljalo, da mora Vladi RS za ustanovitev vladne službe dati soglasje Državni 
zbor RS, vendar je bilo slednje v Zakonu o Vladi RS kasneje ukinjeno. Ta določba je bila 
zapisana v 28. členu Zakona o Vladi RS iz leta 1993, nato pa je bila leta 1994 na podlagi 
predloga spremembe zakona ukinjena. Razlog za spremembo te določbe je bil v tem, kot je 
pojasnjeno v Poročevalcu Državnega Zbora iz leta 1994, da je bilo delo vlade zaradi te 
določbe precej omejeno, predvsem je omejeval vlado v njeni organizaciji. Soglasje ni bilo 
potrebno, saj Državni zbor na podlagi državnega proračuna, ki ga ima v rokah, določa 




financirajo iz proračuna (Poročevalec DZ, 1994). Tako vlada ustanavlja vladne službe brez 
soglasja DZ RS, torej samo s svojim aktom.  
V aktualni vladi deluje 13 vladnih služb, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju diplomskega 
dela. Po ZVRS vladno službo vodi minister brez resorja, državni sekretar ali direktorica 
oziroma direktor. Direktor vladne službe je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali 
generalni sekretarki oziroma generalnemu sekretarju vlade. 
 
Vladne službe lahko delimo glede na naloge, ki jih opravljajo, in sicer na tiste, ki skrbijo za: 
− politično usklajevanje, 
− strokovno pomoč, 
− organizacijsko tehnično pomoč, 
− informacijsko pomoč (Rakar in Tičar, 2017). 
Po kriteriju, komu so predstojniki vladnih služb odgovorni, lahko vladne službe razdelimo v 
dve skupini, in sicer v skupino vladnih služb, ki so odgovorne neposredno predsedniku 
vlade, in v drugo skupino, katerih predstojniki vladnih služb so odgovorni generalnemu 
sekretarju vlade. 
Vladne službe, neposredno odgovorne predsedniku vlade, so:  
− Kabinet predsednika vlade, 
− Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, 
− Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
− Služba Vlade RS za zakonodajo, 
− Statistični urad RS, 
− Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
− Urad za makroekonomske analize in razvoj (Strel, 2014). 
 
Vladne službe, odgovorne generalnemu sekretarju vlade, so:  
− Protokol RS,  
− Urad Vlade RS za komuniciranje, 
− Urad Vlade RS za narodnosti,  
− Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov,   
− Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (Strel, 2014).  
Poleg teh delitev vladnih služb pa bi vladne službe lahko razdelili še v dve skupini, in sicer 
na vsebinske službe in servisno-tehnične službe. Za vsebinske službe je značilno, da delujejo 
oziroma se ukvarjajo z določenim vsebinskim področjem, ki je za vlado posebnega pomena. 




predvsem pri izvrševanju njegovih nalog, pomagajo pri organizaciji dela in predsednika 
vlade zalagajo s potrebnimi informacijami, analizami in podatki. 
Vsebinske vladne službe so: 
− Urad Vlade RS za narodnosti, 
− Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (Strel, 2014). 
Servisno-tehnične vladne službe so: 
− Generalni sekretariat Vlade RS, 
− Kabinet predsednika vlade,  
− Protokol RS,  
− Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, 
− Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
− Služba Vlade RS za zakonodajo,  
− Statistični urad RS,  
− Urad Vlade RS za komuniciranje, 
− Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov,   
− Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, 

























Slika 3: Organigram vladnih služb 























Vir: Slika, povzeta po organigramu vlade RS, 2019 
3.2 VODENJE IN PRISTOJNOSTI 
V trenutni vladi imamo 13 vladnih služb in vsaka ima svoje področje dela. Vladna služba 
mora imeti specifično nalogo oziroma področje dela, da se ustanovi, sicer se to delo lahko 
opravlja pod določenim resornim ministrstvom. V nadaljevanju sledi podroben opis vsake 
vladne službe, in sicer navedba akta o ustanovitvi, njeno vodenje, delovno področje, 
pristojnosti in naloge. 
3.2.1 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 
Generalni sekretariat Vlade RS (v nadaljevanju GS RS) deluje kot vladna služba in je 
ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. 
Njen predstojnik je generalni sekretar Vlade RS. Po ZVRS generalnega sekretarja imenuje in 
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tudi na funkcijo predsednika vlade, saj v primeru prenehanja funkcije predsednika vlade, 
bodisi zaradi razrešitve bodisi odstopa, preneha tudi funkcija generalnega sekretarja. 
Generalni sekretariat vlade RS je ena od najbolj ''pomembnih'' vladnih služb, saj ima nalogo 
predstojnika 5 vladnim službam. 
Temeljni dokumenti, ki urejajo področje delovanja GS RS so: 
− Zakon o državni upravi (ZDU-1, Uradni list RS, št. 52/02), 
− Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS, Uradni list RS, št. 4/93), 
− Odlok o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 25/10), 
− Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01). 
Temeljne naloge GS RS so organizacijske, strokovne, administrativne ter tehnične. GS RS 
skrbi za izvedbo sej vlade, njenih delovnih teles, strokovnih svetov ter drugih vladnih teles. 
Skrbi za organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar 
vlade, za dobro sodelovanje vlade in njenih predstavnikov pri delu državnega zbora in 
sodelovanje s predsednikom RS ter z drugimi organi in organizacijami v državi.  GS RS skrbi 
za ministrstva, Kabinet predsednika vlade RS ter vladne službe, zagotavlja prevajalske in 
lektorske storitve ter storitve avtomobilskega prevoza.  
Ker je delo GS RS, katero vodi generalni sekretar, precej obsežno, ima za lažje delovanje in 
učinkovito opravljanje nalog znotraj svojega področja urejene organizacijske enote, ki so 
GS RS v pomoč. Te notranje organizacijske enote so: 
− glavna pisarna, 
− kabinet generalnega sekretarja, 
− sektor za delo delovnih teles in svetov vlade, 
− sektor za informatiko, 
− sektor za izvedbo sej vlade in analize, 
− sektor za podporo dela Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne 
zadeve in imenovanja, 
− sektor za prevajanje, 
− sektor za sodelovanje in podporo Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, 
− sektor za sodelovanje z državnim zborom ter za evropsko in mednarodno 
sodelovanje, 
− sektor za splošne zadeve, 
− skupna notranje revizijska služba, 




3.2.2 Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije 
Kabinet predsednika Vlade RS deluje kot vladna služba. Delovanje Kabineta predsednika 
Vlade RS je zakonsko urejeno v Sklepu o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 111/08). Vodi ga vodja kabineta, ki ima status državnega sekretarja. 
Vodjo kabineta imenuje in razreši predsednik vlade, prav tako pa je njegova funkcija, kot 
funkcija generalnega sekretarja, vezana na funkcijo predsednika vlade, in v primeru 
prenehanja funkcije predsednika vlade, bodisi zaradi razrešitve bodisi odstopa, preneha 
tudi funkcija predstojnika kabineta predsednika vlade RS. Njegov mandat delovanja je 
vezan na mandat predsednika vlade. V trenutni ureditvi Kabineta predsednika Vlade RS je 
poleg vodje kabineta, ki vodi in usmerja delo kabineta, imenovanih še 7 državnih 
sekretarjev, ki pomagajo pri organizaciji in delovanju kabineta. Vsak izmed sedmih državnih 
sekretarjev pokriva določeno vsebinsko področje. Znotraj kabineta delujejo še svetovalci 
predsednika vlade, kot so svetovalci za EU, za zunanje zadeve itd. Poleg vseh naštetih je tu 
še služba za odnose z javnostmi.  
Temeljne naloge Kabineta predsednika vlade RS so določene v 2. členu Sklepa o Kabinetu 
predsednika vlade RS in te naloge so sledeče: 
− pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri 
vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju 
političnih in upravnih usmeritev vlade, 
− pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade 
s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih 
organizacij in drugih institucij, 
− pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade 
s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne družbe, drugih institucij 
ter z mediji, 
− spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v 
zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo 
posameznih ministrstev, 
− organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje 
več ministrstev, in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi, 
− usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in državne sekretarje v kabinetu, 
− usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade, 
− organiziranje in zagotavljanje administrativno-tehnične podpore delu kabineta, 




3.2.3 Protokol Republike Slovenije 
Protokol RS je vladna služba, ki pa ni samo vladna služba, saj skrbi za protokolarne naloge 
predsednika vlade, predsednika države in predsednika DZ RS ter ostale najvišje 
predstavnike države. Ustanovljena je z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade 
Republike Slovenije. Delovanje Protokola RS je zakonsko urejeno in določeno v naslednjih 
aktih: 
− Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi 
(ZGZH, Uradni list RS, št. 67/94), 
− Odlok o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 1/10), 
− Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 38/04), 
− Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 56/07), 
− Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 85/09), 
− Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12). 
Protokol RS vodi šef protokola, ki ga imenuje vlada RS in je, kot je določeno v 5. členu 
Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije; za svoje delo 
odgovoren generalnemu sekretarju vlade. V odloku je tudi določeno, da Protokol RS za lažjo 
izvedbo svojih nalog tesno sodeluje z ostalimi vladnimi službami, z drugimi državnimi 
organi, predvsem pa s Slovensko vojsko, Policijo in Ministrstvom za zunanje zadeve RS. 
Protokol RS opravlja protokolarne naloge za najvišje predstavnike države. Kot vladna služba 
so njene temeljne naloge izvajanje strokovnih nalog, organizacijska in tehnična opravila pri 
organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov za upravičence protokolarnih storitev. 
Upravičenci do protokolarnih storitev so določeni v Sklepu o določitvi protokolarnih pravil 
v RS in med njih sodijo: 
− predsednik RS, 
− predsednik Vlade RS, 
− predsednik Državnega zbora RS, 
− predsednik Državnega sveta RS, 
− predsednik Ustavnega sodišča RS, 
− varuh človekovih pravic, 
− predsednik Računskega sodišča RS, 
− minister za zunanje zadeve RS, 
− nekdanji predsednik države RS. 
Med glavne naloge oziroma protokolarno organizacijsko delo Protokola RS sodijo: 
− obiski visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji, 




− državne proslave in druge prireditve državnega pomena, 
− državne žalne slovesnosti, državni pogrebi ter polaganja vencev, 
− slovesnosti ob izrekanju priseg ter predajanju poverilnih pisem, 
− slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, ki jih vroča predsednik 
države, 
− podpisi meddržavnih in drugih uradnih listin, 
− organizacija sprejemov, ki jih organizirajo visoki predstavniki Republike Slovenije. 
Poleg organizacijsko-tehničnih nalog Protokol RS zagotavlja še prevajalske storitve ob 
obiskih tujih delegacij v RS, prav tako tudi ob obiskih slovenskih delegacij v tujini ter vse 
druge dejavnosti, ki so določene v Sklepu o določitvi protokolarnih pravil v RS. Za lažje 
opravljanje vseh protokolarnih nalog sta znotraj Protokola RS organizirani dve službi, in 
sicer Sektor za protokol ter Služba za organizacijsko-tehnično podporo izvedbe 
protokolarnih dogodkov. 
3.2.4 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
Služba Vlade RS za zakonodajo je samostojna strokovna služba Vlade RS, ki je neposredno 
odgovorna predsedniku vlade. Delovanje Službe Vlade RS za zakonodajo je urejeno in 
zakonsko določeno v naslednjih predpisih:  
− Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo (Uradni list RS, št. 139/06), 
− Poslovnik državnega zbora (PoDZ-1, Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20), 
− Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01), 
− Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10), 
− Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
65/06), 
− Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17). 
Službo vodi direktor, ki je imenovan in razrešen s strani vlade, predlagan je s strani 
predsednika vlade. Ker je zakonodajno področje precej široko, ima Služba Vlade RS za 
zakonodajo za lažje delovanje, predvsem pa, da so naloge opravljene strokovno, delo 
razdeljeno na sektorje,  vsak izmed njih pa pokriva določeno področje. Kot smo že omenili, 
službo vodi direktor, ki lahko imenuje svoje namestnike, ki vodijo in opravljajo 
najzahtevnejše naloge, ki jih določi direktor. Direktor ima lahko največ dva namestnika. V 
trenutni organiziranosti ima Služba Vlade RS za zakonodajo 6 sektorjev: 
− sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov, 




− sektor za kmetijstvo, okolje in prostor, 
− sektor za negospodarske dejavnosti, 
− sektor za ustavno ureditev, mednarodno javno pravo, pravosodje in notranje 
zadeve, 
− služba za splošne zadeve. 
Njena temeljna delovna področja, ki so določena v 2. členu Odloka o organizaciji in 
delovnem področju Službe Vlade RS za zakonodajo, objavljenem v Uradnem Listu RS, št. 
139/06, so:  
− obravnava z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropske 
unije in z vidika pravil pravne tehnike, predloge zakonov in drugih aktov, ki jih vlada 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni 
zbor) oziroma, ki jih Državni zbor predloži v mnenje vladi, predloge pravnih aktov 
vlade in osnutke pravnih aktov ministrov, 
− po sklepu vlade pripravlja tudi predloge zakonov in drugih aktov, 
− vprašanja izgradnje pravnega sistema ter v sodelovanju z vlado in resornimi 
ministrstvi skrbi za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, 
− po sklepu vlade ali predsednika vlade pripravlja poročila, stališča in pravna mnenja 
o posameznih pravnih vprašanjih s področja dela vlade, 
− primerjalno pravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij, 
− oblikuje pravila pravne tehnike pri izdelavi predlogov zakonov in drugih aktov, ki jih 
vlada predlaga Državnemu zboru ter pravnih aktov vlade in ministrov, 
− opravlja strokovne naloge za vlado v zvezi z nadzorstvom ustavnosti in zakonitosti 
predpisov, ki jih izdajajo ministri, 
− spremlja in proučuje vpliv pravnega reda Evropske unije na notranji pravni red in 
vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda Evropske unije ter o tem daje vladi 
in ministrstvom mnenja in predloge, 
− opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa 
direktiv v pravni red Republike Slovenije in o stanju poroča vladi, 
− koordinira in v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravlja stališča v predsodnih 
postopkih, sproženih zaradi nenotifikacije, 
− spremlja izvajanje delovnega programa vlade z vidika pravnega reda Evropske unije, 
− sodeluje pri delu vlade v Državnem zboru, 
− izdaja Uradni list Republike Slovenije, v skladu z zakonom, 
− upravlja, vodi in koordinira Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, 
− upravlja, vodi in koordinira Register predpisov Republike Slovenije, 
− pripravlja neuradna prečiščena besedila predpisov in drugih splošnih aktov, kot je 
določeno z uredbo, ki ureja Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije ter je 




− zagotavlja objavo predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu Republike Slovenije, 
− opravlja vse druge naloge v skladu s sprejeto zakonodajo. 
 
3.2.5 Statistični urad Republike Slovenije 
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) je strokovna samostojna vladna 
služba, ki je na svojem področju delovanja neodvisna. Sicer je vladna služba neposredno 
odgovorna predsedniku vlade, vendar je direktor, ki vodi vladno službo, pri svojih 
strokovno-metodoloških vprašanjih in odločitvah avtonomen. Delo statističnega urada je 
urejeno v sledečih zakonih in predpisih:  
− Zakon o državni statistiki (ZDSta, Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01), 
− Programi statističnih raziskovanj, 
− Klasifikacije, 
− Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10), 
− Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), 
− Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 9/07), 
− Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 
(Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17), 
− Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (z 
oznako MP-KLASIUS-2.1), 
− Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 
107/13), 
− Navodila za izvajanje statističnih raziskovanj, 
− Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega 
raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M), 
− Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list 
RS, št. 52/05), 
− Navodilo o statističnem raziskovanju prevoza blaga in potnikov po morju (Uradni 
list RS, št. 9/06), 
− Navodilo o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno 
raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 20/11 in 23/12), 
− Navodilo o načinih poročanja podatkov o blagovni menjavi med državami članicami 
EU v statističnem raziskovanju Intrastat (Uradni list RS, št. 92/13). 
SURS vodi direktor, ki ga imenuje vlada na predlog predsednika vlade za dobo petih let, z 
možnostjo ponovne izvolitve oziroma imenovanja. Urad ima tudi namestnika direktorja, 
katerega imenuje vlada na predlog direktorja urada, ravno tako za dobo petih let. Delovno 
področje Statističnega urada je obširno, zato je delo razdeljeno na 9 sektorjev: 




− sektor za informacijsko strukturo in tehnologijo, 
− sektor za makroekonomske statistike, 
− sektor za okoljske statistike, 
− sektor za poslovne statistike, 
− sektor za procese in komuniciranje, 
− sektor za zbiranje podatkov, 
− služba za finančno in upravno poslovanje, 
− služba za pravne in kadrovske zadeve. 
Vsak sektor ima še notranje oddelke.  
SURS je glavni izvajalec in povezovalec na področju državne statistike. Statistični urad ima 
ogromno nalog, določa jih Zakon o državni statistiki, najpomembnejše naloge pa so zbiranje 
in obdelovanje podatkov, analiziranje statističnih podatkov in tolmačenje rezultatov 
statističnih raziskovanj ter pripravljanje statističnih prognoz in trendov. Državnim organom, 
gospodarstvu in javnosti zagotavlja podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, 
demografskem in socialnem področju. Opravlja razvojne naloge državne statistike ter 
analizira statistične podatke. SURS zagotavlja izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na 
področju posredovanja in izmenjave statističnih podatkov z drugimi državami in 
mednarodnimi organizacijami. Zagotavlja in pridobiva podatke za primerjave z drugimi 
državami, saj je vključen v evropski statistični sistem Eurostat. 
3.2.6 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je vladna služba, 
ki deluje predvsem na področju evropske politike, uresničevanja njenih ciljev, kohezijskih 
ciljev, z namenom, da bi bile vse regije v Evropski uniji enako razvite. Delovanje Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je urejeno v naslednjih 
predpisih: 
− Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega 
sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 52/16), 
− Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni 
list RS, št. 29/15). 
Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vodi minister 
brez listnice, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ki je odgovoren predsedniku 
vlade. Za lažje opravljanje vseh nalog ima Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 




ministra in dva namestnika direktorja. Upravljanje in organizacija delovnih nalog je 
razdeljena na več sektorjev in je urejena tako, da ima Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko pet notranjih služb in tri urade s sektorji.  
Notranje službe so: 
− kabinet ministra, 
− služba za notranjo revizijo, 
− sektor za razvoj in mednarodno sodelovanje, 
− služba organa upravljanja, 
− sektor za koordinacijo pametne specializacije. 
Uradi so: 
− urad za kohezijsko politiko, 
− urad za splošne zadeve, 
− urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme. 
Temeljna naloga te vladne službe je uspešno črpanje evropskih sredstev, ki so namenjena 
za razvoj držav Evropske unije, ta sredstva pa zagotavlja evropski strukturni sklad in 
Kohezijski sklad. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vključuje 
ministrstva, vladne službe in druge deležnike v proces upravljanja in uresničevanja 
kohezijske politike. Usklajuje in spremlja njihove aktivnosti pri uresničevanju te politike in 
o tem poroča Vladi RS. Vladi in ministrom svetuje pri sprejemanju ukrepov in aktov na tem 
področju, da bi bila črpana sredstva kar najbolje izkoriščena. Poleg vseh naštetih nalog 
Vladna služba RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skrbi še za usklajenost 
dokumentov razvojnega načrtovanja in skladnosti nacionalnih dokumentov razvojnega 
načrtovanja z razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij. 
3.2.7 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, na kratko SOVA, je samostojna vladna služba, 
ki je ustanovljena na podlagi Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA). 
SOVA je kot samostojna vladna služba neposredno odgovorna vladi oziroma predsedniku 
vlade.   
Vodi jo direktor, katerega imenuje in razreši vlada na predlog predsednika vlade. Direktor 
SOVE ima lahko tudi namestnika, ki mu pomaga pri vodenju vladne službe in ga nadomešča 
v času njegove odsotnosti. Namestnik je odgovoren direktorju agencije. SOVA se od drugih 
vladnih služb razlikuje v tem, da nadzor nad njenim delom poleg vlade oziroma predsednika 
vlade, izvaja še varuh človekovih pravic, vrhovno sodišče, pristojna komisija državnega 
zbora, računsko sodišče, proračunska inšpekcija, javnost in informacijski pooblaščenec. 
Poleg vsega naštetega zunanjega nadzora ima SOVA še notranji nadzor.   
Njeno delovanje je urejeno v naslednjih zakonih in predpisih:  




− Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1, Uradni list 
RS, št. 27/10), 
− Sklep o grafični podobi Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Uradni list RS, 
št. 48/00), 
− Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov 
državne uprave (Uradni list RS, št. 58/10), 
− Uredba o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni 
agenciji (Uradni list RS, št. 51/01), 
− Uredba o načinu izvajanja ukrepov varnostnikov Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije (Uradni list RS, št. 69/04), 
− Uredba o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05), 
− Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS, 
Uradni list RS, št. 26/03), 
− Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA, Uradni list RS, št. 23/99), 
− Zakon o tajnih podatkih (ZTP, Uradni list RS, št. 87/01). 
Njena glavna naloga je pridobivanje podatkov, vrednotenje zbranih podatkov ter 
posredovanje informacij. SOVA naloge opravlja na podlagi zakona in v skladu s 
prednostnimi nalogami, ki jih določi vlada na podlagi nacionalno-varnostnega programa, ki 
je sprejet v DZ RS. (Vlada RS, 2007). 
Kot je določeno v 2. členu Zakona o SOVI, so njene tri temeljne naloge: 
− pridobivanje podatkov, 
− vrednotenje podatkov, 
− posredovanje informacij iz tujine ali v povezavi s tujino. 
Poleg teh nalog pa je njena naloga še, da zaščiti nacionalne interese na političnem, 
gospodarskem in varnostnem področju oziroma zagotavljanje nacionalne varnosti. SOVA 
sodeluje tudi z drugimi vladnimi službami, državnimi organi in mednarodnimi 
organizacijami. 
3.2.8 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 
Urad Vlade RS za komuniciranje (v nadaljevanju: UKOM) je samostojna strokovna služba 
Vlade RS. Njeno delovanje je urejeno z naslednjimi pravnimi akti: 
− Sklep o nalogah Urada Vlade RS za komuniciranje (Uradni list RS, št. 77/03), 
− Sklep o dopolnitvah sklepa o nalogah Urada Vlade RS za komuniciranje (Uradni list 
RS, št. 16/07), 
− Poslovnik Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 




Urad vodi direktor, ki ga imenuje vlada na predlog generalnega sekretarja. UKOM ima poleg 
vodstva še tri sektorje za kakovostnejše opravljanje svojih nalog: 
− sektor za promocijo Slovenije, 
− sektor za vladno komuniciranje, 
− služba za splošne zadeve. 
UKOM je v prvi vrsti odgovoren za obveščanje javnosti o delu vlade. UKOM poleg 
obveščanja javnosti skrbi še za zagotavljanje javnosti o delu predsednika vlade in njegovih 
ministrov, obvešča tujo javnost o delu vlade. 
Poleg tega pripravlja in izvaja komunikacijske kampanje o najpomembnejših programskih 
prioritetah vlade. Načrtuje in izvaja promocijske dejavnosti države, izvaja aktivnosti, 
povezane z neposrednim komuniciranjem vlade z državljani. UKOM sodeluje tudi z drugimi 
državnimi organi, ministrstvi in vladnimi službami, saj pomaga pri organizacijah večjih 
prireditev državnega pomena, zagotavlja komunikacijsko podporo. Sodelovanje z drugimi 
organi na podlagi dogovora je zagotovljeno tudi v Sklepu o nalogah Urada Vlade RS za 
komuniciranje. Tam so tudi bolj podrobno opredeljene in določene naloge urada (Urad 
vlade za komuniciranje, 2007). 
3.2.9 Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti 
Urad Vlade RS za narodnosti je samostojna strokovna služba Vlade RS. Delovanje Urada 
Vlade RS za narodnosti je urejeno v naslednjih predpisih: 
− Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti (Uradni list RS, 
št. 57/13), 
− Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine 
sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim 
narodnim skupnostim (Uradni list RS, št. 33/18), 
− Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ, 
Uradni list RS, št. 17/00), 
− Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (MKUNM, 
Uradni list RS, št. 4/98), 
− Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1, Uradni list RS, št. 33/07), 
− Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (ZSNS, Uradni list RS, št. 65/94). 
Službo vodi direktor, ki ga imenuje vlada na predlog generalnega sekretarja vlade. Direktor 
je s svojim delom odgovoren generalnemu sekretarju. 
Temeljne naloge Urada Vlade RS za narodnosti so opredeljene v 2. členu Odloka o 
ustanovitvi Urada Vlade RS za narodnosti. Urad skrbi predvsem za manjšinske narodnostne 
skupnosti na našem ozemlju, to so italijanska in madžarska ter romska skupnost. 




− opravlja strokovne naloge, ki zadevajo položaj, pravice, obveznosti in razvojne 
možnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti (Urad za 
narodnosti 2019), 
− opravlja druge naloge in dejavnosti s področja narodnostne in romske problematike 
v skladu z Ustavo RS in veljavno zakonodajo (Vlada, 2007), 
− načrtuje in spremlja porabo finančnih sredstev za potrebe italijanske in madžarske 
narodne skupnosti ter romske skupnosti na podlagi finančnega načrta urada (Urad 
za narodnosti 2019), 
− sodeluje z drugimi državnimi institucijami, državnimi organi ter organizacijami, ki 
delujejo na področju narodnostnih skupnosti. 
3.2.10  Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je samostojna vladna 
služba, ki deluje bolj na vsebinskem področju, to pa pomeni, da nima toliko vpliva pri vladi 
z organizacijsko-tehničnega vidika. Delovanje urada je zakonsko urejeno z naslednjimi 
predpisi: 
− Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu (Uradni list RS, št. 60/06), 
− Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu (Uradni list RS, št. 
76/12), 
− Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu (Uradni list RS, 
št. 76/12), 
− Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem 
povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (RePASM, 
Uradni list RS, št. 35/96), 
− Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije 
za Slovence po svetu (Uradni list RS, št. 76/06), 
− Uredba o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske 
identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06), 
− Uredba o trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka (Uradni 
list RS, št. 26/11), 
− Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM, 
Uradni list RS, št. 43/06), 
− Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ, 
Uradni list RS, št. 17/00), 
− Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (MKUNM, 




Urad vodi minister brez resorja, ki je odgovoren predsedniku vlade, predvsem pa ga 
seznanja s svojim delom ter poroča o rezultatih in projektih na svojem področju. 
Minister ima lahko največ dva namestnika, v trenutni ureditvi ima enega državnega 
sekretarja, ki mu pomaga pri opravljanju dela. 
Organizacija dela urada je, poleg vodstva oziroma kabineta ministra, razdeljena še na 
sektorje, vsak opravlja svoje delo strokovno in po navodilih vodstva. Ti sektorji so: 
− vodstvo oziroma kabinet ministra, 
− sektor za Slovence v zamejstvu, 
− sektor za Slovence po svetu. 
 
Temeljni nalogi urada sta skrb za slovenske manjšine v zamejstvu in sosednjih državah ter 
skrb za slovenske izseljence po svetu. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu skrbi za izvajanje državne politike na področju zamejstva, skrbi za 
ohranjanje stikov z izseljenimi Slovenci ter preko raznih razpisov podpira in zagotavlja 
finančno pomoč RS za projekte in programe Slovencev v zamejstvu in po svetu. Urad stalno 
vzdržuje stike s slovenskimi manjšinami, izseljenskimi organizacijami, poleg tega pa skrbi še 
za njihovo kulturno prosvetno ter gospodarsko povezovanje z matično državo.  
Še bolj podrobno so naloge Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po 
svetu določene in opisane v 2. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju Urada 
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.  
Urad poleg sodelovanja z ostalimi vladnimi službami in državnimi organi najbolj sodeluje z 
Ministrstvom za zunanje zadeve, saj je njuno sodelovanje zapisano tudi v 3. členu Odloka o 
organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu 
in po svetu. O sodelovanju se dogovorita na podlagi sporazuma, katerega podpišeta 
minister za zunanje zadeve in vodstvo urada. V sporazumu je določen način sodelovanja in 
naloge. 
3.2.11  Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR) je 
samostojna strokovna vladna služba. Delovanje urada je urejeno z naslednjimi predpisi: 
− Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj (Uradni list RS, št. 12/01 in 28/18), 
− Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), 
− Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17). 
Urad vodi direktor, ki ga imenuje in razreši vlada na predlog predsednika vlade. Direktor je 




namestnika, ki mu pomagata pri opravljanju dela ter ga nadomeščata v času odsotnosti. 
Namestnike imenuje in razrešuje direktor urada. 
UMAR tesno sodeluje z vsemi državnimi organi, ministrstvi in vladnimi službami, saj se na 
njegovo delo in podatke, ki jih pripravlja ter posreduje vladi, opira mnogo drugih služb. Kot 
primer lahko navedemo usklajevanje pokojnin, saj na podlagi napovedanega razvoja in rasti 
gospodarstva, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve napove letno uskladitev 
pokojnin in za koliko procentov. 
Delo urada je razdeljeno na več sektorjev: 
− sektor za ekonomsko modeliranje, 
− sektor za konkurenčnost, 
− sektor za makroekonomske politike, 
− sektor za socialne politike, 
− služba za splošne zadeve. 
UMAR deluje na področju ekonomske in socialne politike ter razvojne politike. Njene glavne 
naloge so določene v 2. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju Urada Republike 
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj:  
− spremlja in analizira gibanja in razvoj z ekonomskega, socialnega in okoljskega 
vidika, na podlagi razvojnih usmeritev države, 
− spremlja in analizira uresničevanje razvojnih usmeritev države in pripravlja letno 
poročilo o razvoju, 
− pripravlja makroekonomske napovedi, ki so podlaga javnofinančnemu načrtovanju 
in oblikovanju ukrepov ekonomske politike, 
− analizira produktivnost in konkurenčnost kot nacionalni odbor za produktivnost v 
skladu s Priporočilom Sveta z dne 20. septembra 2016 o vzpostavitvi nacionalnih 
odborov za produktivnost (UL C št. 349 z dne 24. 9. 2016, str. 1) in pripravlja letno 
poročilo o produktivnosti, 
− pripravlja druge strokovne podlage za oblikovanje usmeritev in ukrepov ekonomske 
politike, 
− opravlja raziskovalno delo (Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada 
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2019). 
3.2.12  Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov 
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je vladna služba, ki je ustanovljena na podlagi 
Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje 
tajnih podatkov. Delovanje Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je zakonsko 




− Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za 
varovanje tajnih podatkov Uradni list RS, št. 6/02, 
− Zakon o tajnih podatkih (ZTP, Uradni list RS, št. 87/01). 
Poleg teh dveh predpisov so pomembni še naslednji predpisi: 
− Sklep o določitvi pogojev za varnostno-tehnično opremo, ki se sme vgrajevati v 
varnostna območja Uradni list RS, št. 94/06 (Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov, 2019), 
− Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov 
in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Uradni list RS, št. 
94/06), 
− Uredba o načinu in postopku ugotavljanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja 
organizaciji (Uradni list RS, št. 70/07), 
− Uredba o načinu in postopku varnostnega preverjanja (Uradni list RS, št. 110/03), 
− Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi (Uradni list RS, št. 106/02), 
− Uredba o obliki in uporabi znaka Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 1/08), 
− Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 71/06), 
− Uredba o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05), 
− Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih 
(Uradni list RS, št. 48/07 ) (Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, 2019). 
Urad vodi direktor, ki ga imenuje in razreši vlada na predlog generalnega sekretarja. 
Direktor je za svoje delo odgovoren generalnemu sekretarju in vladi. Urad Vlade RS za 
varovanje tajnih podatkov deluje na področju obvarovanja in varovanja tajnih podatkov, 
predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov, poleg tega skrbi za razvoj, 
nadgradnjo in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja podatkov 
v organih in organizacijah. Urad opravlja naloge nacionalnega varnostnega organa (Urad 
Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, 2019). Naloge, ki jih opravlja urad, so določene v 2. 
členu, 2. a členu in 2. b členu Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade 
Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 6/02, 17/17 in 52/18). 
Za lažjo predstavo o delu urada je v nadaljevanju navedenih nekaj njegovih ključnih nalog:    
− za vlado in ministrstva pripravlja predloge predpisov, ki se nanašajo na varovanje 
tajnih podatkov, 
− vodi evidenco dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, 





− sodeluje z ustreznimi organi Evropske unije, zvezo NATO in organi drugih 
mednarodnih organizacij in držav ter skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih 
obveznosti in mednarodnih pogodb o varovanju podatkov. Če vlada za posamezne 
primere ne določi drugače, je urad dolžan voditi ažuren pregled in nadzor nad 
distribucijo tajnih podatkov mednarodnih organizacij in držav (Sklep o ustanovitvi, 
nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih 
podatkov, 2019).  
3.2.13  Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je strokovna vladna 
služba, njeno delovanje je urejeno z naslednjimi predpisi, med katerimi sta tudi dva 
mednarodna predpisa: 
− Direktiva 2013/33 EU o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, 
− Pravilnik o postopku premestitve oseb z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 110/05), 
− Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito 
v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni 
list RS, št. 29/17), 
− Uredba o hišnem redu azilnega doma (Uradni list RS, št. 24/17), 
− Uredba o hišnem redu integracijske hiše (Uradni list RS, št. 22/17), 
− Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic oseb z začasno zaščito (Uradni 
list RS, št. 31/06), 
− Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito 
(Uradni list RS, št. 55/11), 
− Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno 
zaščito (Uradni list RS, št. 27/17), 
− Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1, Uradni list RS, št. 22/16), 
− Zakon o tujcih (ZTuj-2, Uradni list RS, št. 50/11), 
− Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO, Uradni list RS, št. 65/05), 
− Ženevska konvencija o statusu beguncev (Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo 
migrantov, 2019). 
Urad vodi direktor, ki ga imenuje vlada na predlog generalnega sekretarja. Direktor je za 
svoje delo odgovoren generalnemu sekretarju. 
Poleg vodstva ima Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov dva 
sektorja za lažjo koordinacijo in opravljanje dela.  
Sektorja sta: 
− sektor za sprejem in oskrbo, 




Sektor za sprejem in oskrbo deluje na področju novo sprejetih migrantov in prosilcev za 
azil, sektor za integracijo pa deluje na področju integracije migrantov, katerim je že bilo 
odobreno začasno dovoljenje za prebivanje v RS in se bolj ukvarja z izobraževanjem in 
vključevanjem migrantov v okolico in slovensko družbo. Urad skrbi za nastanitev, oskrbo in 
podporo prosilcem za mednarodno zaščito oziroma azil. Njena temeljna naloga je oskrba 
migrantov, njihova nastanitev v azilnem domu ali v eni od njegovih izpostav. Urad skrbi, da 
so migrantom zagotovljene njihove pravice v skladu z veljavno zakonodajo. Poleg tega še 
skrbi, da se osebe, katerim je bila odobrena pravica do začasnega prebivanja v RS, uspešno 
integrirajo v okolico in slovensko družbo. Urad v azilnem domu in njegovih izpostavah izvaja 
razne programe za vključevanje v slovensko družbo, najpomembnejši je tečaj slovenskega 
jezika za lažje sporazumevanje, poleg tega nudi migrantom še psihosocialno podporo. Urad 
Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov tesno sodeluje z drugimi organizacijami na tem 
področju, tudi z nevladnimi organizacijami (Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in 























4 ANALIZA RAZVOJA VLADNIH SLUŽB REPUBLIKE SLOVENIJE 
Z vsako novo izvoljeno vlado se lahko spremeni tudi število vladnih služb. Spreminjanje 
števila vladnih služb nakazuje na to, da se določene vladne službe ustanovijo glede na 
trenutne potrebe oziroma glede na trenutne izzive. S tem, ko vlada lahko ustanavlja in 
ukinja vladne službe, to dejstvo pripomore k večji fleksibilnosti, lažje je prilagajanje 
potrebam vlade, hkrati pa je omogočeno tudi nenadzorovano širjenje državnega aparata in 
tudi vsebinskega prekrivanja nalog z ministrstvi (Rakar in Tičar, 2017).  
V tem poglavju analiziramo razvoj vladnih služb v Republiki Sloveniji. Analiza je razdeljena 
na dva vidika razvoja. V prvem delu smo analizirali število vladnih služb, katere vladne 
službe so prisotne v celem analiziranem obdobju ter katere so bile v tem obdobju ukinjene 
ali spremenjene. V drugem delu analize smo analizirali število zaposlenih v vladnih službah, 
kako se je število zaposlenih spreminjalo oziroma nihalo skozi analizirano obdobje, saj je 
vedno večja težnja po reorganizaciji javne uprave ter zniževanju zaposlenih, kamor spadajo 
tudi vladne službe. Analiza je omejena na obdobje od leta 2000 do vključno leta 2019, saj 
sta se v tem obdobju zgodili dve večji reorganizaciji javne uprave, to je leta 2004 in leta 
2012. Za analizirano obdobje so viri podatkov lažje dostopni, evidence so bolj urejene kot 
pred analiziranim obdobjem. 
4.1 ANALIZA ŠTEVILA VLADNIH SLUŽB 
V spodnji tabeli smo zbrali podatke o vladnih službah od leta 2000 do leta 2019. Podatki v 
tabeli so predstavljeni po letih, številu vladnih služb, katere vladne službe smo imeli v tistem 
letu ter pojasnila glede sprememb o vladnih službah, ali je bila katera vladna služba 
ukinjena, preimenovana ali na novo ustanovljena. 
Tabela 1: Število vladnih služb po posameznih letih 
Leto Št. vladnih 
služb 
Vladne službe Spremembe 
20001 202 - Center Vlade RS za informatiko 
- Kadrovska služba Vlade RS 
- Protokol RS 
- Servis skupnih služb 
- Servis za protokolarne storitve 
- Slovensko obveščevalno-varnostna    
agencija 
- Služba Vlade RS za evropske zadeve 
 
 
1 Podatki za leto 2000 so pridobljeni na Uradu Vlade RS za komuniciranje. 




- Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad predsednika Vlade RS 
- Urad Vlade RS za denacionalizacijo 
- Urad Vlade RS za droge 
- Urad Vlade RS za informiranje 
- Urad Vlade RS za invalide in bolnike 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za slovenski jezik 
- Urad Vlade RS za verske skupnosti 
- Urad Vlade RS za žensko politiko 
- Urad za priseljevanje in begunce 
20013 22 - Center Vlade RS za informatiko 
- Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kadrovska služba vlade 
- Protokol RS 
- Servis skupnih služb 
- Servis za protokolarne storitve 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za evropske zadeve 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad predsednika vlade RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za droge 
- Urad Vlade RS za enake možnosti 
- Urad Vlade RS za informiranje 
- Urad Vlade RS za invalide in bolnike 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za preprečevanje 
korupcije 
- Urad Vlade RS za slovenski jezik 
- Urad Vlade RS za verske skupnosti 
- Urad za javna naročila 
- Urad za priseljevanje in begunce 
Ukinjene službe: 
- Urad Vlade RS za 
denacionalizacijo 




- Urad RS za 
makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad za javna naročila 
- Urad Vlade RS za 
preprečevanje korupcije 
- Generalni sekretariat 
Vlade RS (prevzem nalog 
od Urada predsednika 
vlade RS, ki se ohrani) 
 
Sprememba imena: 
- Urad Vlade RS za žensko 
politiko se preimenuje v 
Urad Vlade RS za enake 
možnosti   
2002 23 - Center Vlade RS za informatiko 
- Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kadrovska služba vlade 
- Protokol RS 
- Servis skupnih služb 
Ukinjene službe: 
- Servis za protokolarne 
storitve RS (vladna služba 
se preoblikuje v javni 
zavod, kot ga poznamo 
še danes, in sicer v Javni 
 
3 Od leta 2001 do leta 2009 so upoštevani zbrani podatki iz magistrskega dela Aleksandra Strela z naslovom 




- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za evropske zadeve 
- Služba Vlade RS za strukturno      
politiko in regionalni razvoj 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad predsednika vlade RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za droge 
- Urad Vlade RS za enake možnosti 
- Urad Vlade RS za informiranje 
- Urad Vlade RS za invalide in bolnike 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za preprečevanje 
korupcije 
- Urad Vlade RS za slovenski jezik 
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 
- Urad Vlade RS za verske skupnosti 
- Urad za javna naročila 
- Urad za priseljevanje in begunce 
gospodarski zavod 
protokolarne storitve 
Brdo oziroma JGZ Brdo  
  
Ustanovljene službe: 
- Urad Vlade RS za 
varovanje tajnih 
podatkov 
- Služba Vlade RS za 
strukturno politiko in 
regionalni razvoj 
 
2003 23 V letu 2003 so enake službe kot leta 
2002. 
Ni sprememb. 
2004 15 - Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za evropske zadeve 
- Služba Vlade RS za strukturno politiko 
in regionalni razvoj 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za enake možnosti 
- Urad Vlade RS za informiranje 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 




- Center za informatiko 
- Kadrovska služba 
- Servis skupnih služb 
- Urad Vlade RS za droge 
- Urad Vlade RS za 
invalide in bolnike 
- Urad Vlade RS za 
slovenski jezik 
- Urad za javna naročila 
- Urad za priseljevanje in 
begunce 
- Urad Vlade RS za 
preprečevanje korupcije 
(vladna služba se 
preoblikuje v samostojni 
neodvisni organ kot ga 









- Urad Vlade RS za 




- Urad predsednika Vlade 
RS se preimenuje v 
Kabinet predsednika 
Vlade RS 
2005 16 - Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za evropske zadeve 
- Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 
- Služba Vlade RS za usklajevanje in 
spremljanje izvajanja strategije razvoja 
Slovenije 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za enake možnosti 
- Urad Vlade RS za informiranje 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 
- Urad Vlade RS za verske skupnosti 
Ustanovljene službe: 







- Služba Vlade RS za 
strukturno politiko in 
regionalni razvoj se 
preimenuje v Službo 





2006 16 - Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za evropske zadeve 
- Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 
- Služba Vlade RS za razvoj 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za enake možnosti 
- Urad Vlade RS za informiranje 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
Sprememba imena: 




Slovenije se preimenuje v 





- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 
- Urad vlade RS za verske skupnosti 
2007 16 - Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za evropske zadeve 
- Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 
- Služba Vlade RS za razvoj 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za enake možnosti 
- Urad Vlade RS za komuniciranje 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 
- Urad Vlade RS za verske skupnosti 
Sprememba imena: 
- Urad Vlade RS za 
informiranje se 
preimenuje v Urad Vlade 
RS za komuniciranje 
2008 15 - Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za razvoj in evropske 
zadeve 
- Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za enake možnosti 
- Urad Vlade RS za komuniciranje 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 
- Urad Vlade RS za verske skupnosti 
Sprememba imena: 
- Služba Vlade RS za 
razvoj in Služba Vlade RS 
za evropske zadeve se 
združita v eno vladno 
službo z imenom Služba 
Vlade RS za razvoj in 
evropske zadeve 




- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 
- Služba Vlade RS za podnebne      
spremembe 
- Služba Vlade RS za razvoj in evropske 
zadeve 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za enake možnosti 
- Urad Vlade RS za komuniciranje 
- Urad vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 
- Urad Vlade RS za verske skupnosti 





20104 16 V letu 2010 so enake službe kot leta 
2009. 
Ni sprememb. 
2011 16 V letu 2011 so enake službe kot leta 
2010. 
Ni sprememb. 
2012 10 - Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za komuniciranje 
- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 
Ukinjene službe: 
- Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko 
- Služba Vlade RS za 
podnebne     spremembe 
- Služba Vlade RS za 
razvoj in evropske zadeve 
- Urad Vlade RS za enake 
možnosti 
- Urad Vlade RS za 
narodnosti 
- Urad Vlade RS za verske 
skupnosti 
2013 11 - Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
Ustanovljene službe: 
- Urad Vlade RS za 
narodnosti (ponovno 




4 Od leta 2010 do 2019 so upoštevani podatki pridobljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, 




- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za komuniciranje 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 




2014 12 - Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za komuniciranje 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 
Ustanovljene službe: 
- Služba Vlade RS za 
razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko 
 
2015 12 V letu 2015 so enake službe kot v letu 
2014. 
Ni sprememb. 
2016 12 V letu 2016 so enake službe kot v letu 
2015. 
Ni sprememb. 
2017 13 - Generalni sekretariat Vlade RS 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Protokol RS 
- Slovensko obveščevalno-varnostna                   
agencija  
- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko 
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Statistični urad RS 
- Urad RS za makroekonomske analize 
in razvoj 
- Urad Vlade RS za komuniciranje 
- Urad Vlade RS za narodnosti 
- Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo 
migrantov 
- Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
Ustanovljene službe: 
- Urad Vlade RS za oskrbo 





- Urad Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov 
2018 13 V letu 2018 so enake službe kot v letu 
2017. 
Ni sprememb. 
20195 13 V letu 2019 so enake službe kot v letu 
2018. 
Ni sprememb. 
Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje (2019), Strel (2014, str. 79–83), Ministrstvo za javno upravo, 
odprti podatki Slovenije (2019) 
Grafikon 1: Število vladnih služb po posameznih letih 
 
Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje (2019), Strel (2014, str. 79–83), Ministrstvo za javno upravo, 



























Grafikon 2: Skupno število vladnih služb skozi leta 
 
Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje (2019), Strel (2014, str. 79–83), Ministrstvo za javno upravo, 
odprti podatki Slovenije (2019)  
Na podlagi pridobljenih podatkov o številu vladnih služb, katere smo zbrali in prikazali v 
Tabeli 1, lahko ugotovimo, da imamo v letu 2019 manj vladnih služb kot smo jih imeli leta 
2000. Število vladnih služb se je iz 20 v letu 2019 znižalo na 13. To je 7 vladnih služb manj. 
Skupno število vladnih služb je nihalo skozi leta, če pogledamo na začetku primerjalnega 
obdobja, v letu 2000, je bilo vladnih služb 20, leta 2001 že 23, leta 2019 pa samo še 13 
vladnih služb. Prvič se je znatno zmanjšalo število vladnih služb v letu 2004, saj je bilo tega 
leta ukinjenih kar 9 vladnih služb in je bilo skupno število vladnih služb v tem letu 15. Do 
znižanja vladnih služb je privedla težnja po reorganizaciji javne uprave. Za znižanje števila 
javnih služb je bila ključna študija, ki je bila napisana v sklopu Ministrstva za notranje zadeve 
iz leta 2003 in je predvidevala najprej reorganizacijo ter ukinitev petih vladnih služb, študija 
pa je v naslednjih dveh letih predvidevala še ukinitev nadaljnjih petih vladnih služb. Kot 
glavi razlog ukinitve se navaja razlog, da je število vladnih služb preseglo potrebe centra 
vlade. Reorganizacija javne uprave je bila tudi ena od zavez Republike Slovenije za vstop v 
Evropsko unijo. Na podlagi priporočila OECD je Slovenija želela narediti javno upravo 
učinkovitejšo. Z dnem 1. 4. 2004 je bil sprejet Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb 
na ministrstva (ZPNNVSM, Ur. list RS, št. 2/2004). Zaradi tega zakona so bile nekatere 
vladne službe ukinjene, prevzete oziroma prenešene pod ministrstva, pristojna za njihovo 
področje. Urad Vlade RS za slovenski jezik je prevzelo Ministrstvo za kulturo RS, Urad Vlade 
RS za javna naročila je prevzelo Ministrstvo za finance RS, Urad Vlade RS za priseljevanje in 
begunce je prevzelo Ministrstvo za notranje zadeve, Urad Vlade RS za droge je prevzelo 

















invalidov je bilo preneseno na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, področje 
bolnikov pa pod Ministrstvo za zdravje. Delovne naloge nekaterih vladnih služb (Center za 
informatiko, Kadrovska služba Vlade RS in Servis skupnih služb) so bile prenešene pod 
Ministrstvo za javno upravo RS. Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije se preoblikuje v 
samostojni neodvisni organ, kot ga poznamo še danes, in to je Komisija za preprečevanje 
korupcije. 
Od leta 2005 pa vse do leta 2011 ni bilo večjih sprememb glede vladnih služb, skupno število 
je nihalo med 15 in 16 vladnimi službami, nato pa je v letu 2012 ponovno prišlo do večjega 
znižanja števila vladnih služb. Razlog za znižanje števila vladnih služb je bil v sprejetju novele 
Zakona o državni upravi (ZDU- 1), ki naj bi skladno z novelo Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (ZVRS) pripomogla k ponovni reorganizaciji državne uprave, predvsem k 
racionalnejši organiziranosti državne uprave. Razlogi za sprejetje tega zakona so bili 
posledica finančne krize oziroma recesije, ki je nastopila leta 2008 in tako je bila Slovenija 
primorana uvesti varčevalne ukrepe, s katerimi bi omilila posledice krize. Poleg tega zakona 
je bil sprejet tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je bil prav tako sprejet kot 
posledica krize. Ta sprememba je prinesla zmanjšanje števila ministrstev in prav tako 
znižanje števila vladnih služb.   
Zato se je v letu 2012, natančneje 1. 4. 2012, ko je bila sprejeta omenjena novela, znižalo 
število vladnih služb na 10. V tem letu je bilo ukinjenih 6 vladnih služb. Naloge ukinjenih 
vladnih služb so se še vedno izvajale, vendar ne kot samostojna vladna služba, pač pa pod 
okriljem ministrstva, pristojnega za to področje. V nekaterih primerih je bil opravljen 
prenos, v nekaterih pa ukinitev vladne službe. Iz podatkov, ki smo jih pridobili, smo lahko 
razbrali, da so bile Služba Vlade RS za podnebne spremembe ter Služba Vlade RS za razvoj 
in evropske zadeve ukinjene. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
je bila prenesena pod Ministrstvo za javno upravo. Vladna služba Urad Vlade RS za enake 
možnosti je bila prenesena pod Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v letu 2016 
pa je bil ustanovljen samostojen organ, ki ga poznamo še danes, in sicer Zagovornik načela 
enakosti. Vladna služba Urad Vlade RS za narodnosti je bila v letu 2012 prenesena pod 
Ministrstvo za notranje zadeve, Urad Vlade RS za verske skupnosti pa pod Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
V letu 2013 je bila ponovno ustanovljena vladna služba Urad Vlade RS za narodnosti, ki je 
bila v letu 2012 ukinjena. V letu 2014 je bila ustanovljena vladna služba z imenom Služba 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki naj bi pokrivala področje ukinjene 
vladne službe v letu 2012, Službe Vlade RS za razvoj in evropske zadeve ter prenesene 
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (prenesena je bila namreč 
pod Ministrstvo za javno upravo). 
V letu 2017 je bila ustanovljena vladna služba Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo 
migrantov, kot posledica povečanega navala migrantov z Bližnjega vzhoda iz leta 2015. 




izvajalo pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve. To je bila tudi zadnja, na novo 
ustanovljena vladna služba. V letu 2018 in 2019 ni bilo sprememb in skupno število vladnih 
služb je 13. 
Iz analiziranih podatkov skozi zajeto obdobje, se pravi od 2000 do 2019, ugotovimo, da so 
nekatere vladne službe prisotne skozi celotno analizirano obdobje. To so Generalni 
sekretariat Vlade RS, Kabinet predsednika Vlade RS, Urad Vlade RS za komuniciranje, Služba 
Vlade RS za zakonodajo, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija RS, Statistični urad RS, 
Protokol RS, Urad za varovanje tajnih podatkov in Urad za makroekonomske analize in 
razvoj. Te vladne službe so za vlado zelo pomembne in se jih skozi analizirano obdobje ni 
ukinjalo, so stalno prisotne, le nekatere med njimi so se preimenovale. Njihove naloge 
predstavljajo trdno jedro in so zelo pomembne za vsako vlado, tako kot so nekateri resorji 
ministrstev. 
Ostale vladne službe, ki so obstajale in so bile ukinjene, so vladne službe, ki jih je vlada 
ustanavljala ali ukinjala glede na trenutne razmere in potrebe vladanja. To ne pomeni, da 
je področje delovanja vladne službe ukinjeno oziroma ga ni več, samo potreba po 
samostojni vladni službi ni več tako velika, da bi delovala samostojno, zato so njeno 
področje delovanja in naloge prenesene pod okrilje drugega organa. Tu bi lahko izpostavili 
slednji primer – Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je Vlada RS ustanovila v 
letu 2017. Pred tem je to področje urejalo Ministrstvo za notranje zadeve, ker pa se je od 
leta 2015 konstantno povečevalo število pribežnikov iz Bližnjega vzhoda, je vlada ustanovila 
to vladno službo. Predvidevam, da ko se bo zadeva umirila, se bo vladna služba ukinila 
oziroma se bo njeno področje delovanja ponovno preneslo nazaj pod ministrstvo za 
notranje zadeve. 
Iz analize navedenih podatkov, ki smo jih primerjali, lahko sklepamo, da se je število vladnih 
služb skozi primerjalno obdobje znižalo. Iz 23 vladnih služb v letu 2001 smo prišli v letu 2019 
na skupno 13 vladnih služb. 
4.2 ANALIZA ŠTEVILA JAVNIH USLUŽBENCEV V VLADNIH SLUŽBAH 
V tem poglavju smo zbrali podatke o številu zaposlenih v vladnih službah in jih primerjali 
med seboj po letih. Podatki, ki smo pridobili na spletnih straneh Ministrstva za javno 
upravo, odprti podatki Slovenije, so razvrščeni v tabeli po letih in skupnem številu 
zaposlenih v vseh vladnih službah skupaj. Število zaposlenih je narejeno na podlagi števila 







Tabela 2: Število zaposlenih v vladnih službah 
Leto Skupno št. zaposlenih 
































6 Število zaposlenih je upoštevano na dan 1. 1. v letu. 




Grafikon 3: Število zaposlenih v vladnih službah 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo, odprti podatki Slovenije (2019), Strel (2014) 
Iz podatkov, zbranih v Tabeli 2 in iz Grafikona 3, lahko razberemo, da se je število zaposlenih 
v vladnih službah v zajetem obdobju od leta 2000 do leta 2019 najprej konstantno zviševalo 
do leta 2006, od leta 2006 naprej pa konstantno zniževalo. 
Če analiziramo zbrane podatke, lahko ugotovimo, da se je od leta 2000 do leta 2006 število 
zaposlenih povečevalo; izjema je leto 2002, ko se je število zaposlenih znižalo, to pa lahko 
pripišemo temu, da se je vladna služba Servis za protokolarne storitve preoblikovala v javni 
zavod in posledično so se zaposleni prenesli pod javni zavod. V letu 2004 je število 
zaposlenih precej poraslo, to pa zaradi dejstva, da so od 1. 1. 2004 v skupnem kadrovskem 
načrtu začeli upoštevati tudi število zaposlenih v Slovensko obveščevalni-varnostni agenciji, 
kar pred tem niso. Zaradi tega dejstva v novih upoštevanih podatkih ni razvidno, da bi se 
število zaposlenih v vladnih službah znižalo, kljub dejstvu, da je bilo leta 2004 ukinjenih kar 
9 vladnih služb. 
Po letu 2006 se je trend rasti števila zaposlenih spremenil in je skupno število zaposlenih 
začelo upadati, saj je bila težnja po reorganizaciji javne uprave vse večja, sprejete so bile 
omejitve zaposlovanja v javni upravi, ker se je število zaposlenih v javni upravi preveč 
povečalo; tako je bil tudi pritisk na vladne službe vse večji, z namenom, da se zmanjša obseg 
vladnih služb in število zaposlenih. Od leta 2007 do leta 2012 se je zniževalo število 
zaposlenih, večje znižanje zaposlenih pa lahko opazimo v letu 2013, to pa zato, ker je bilo v 
letu 2012 ponovno večje znižanje vladnih služb, ukinjenih je bilo 6 vladnih služb, posledično 
se je tudi znižalo število zaposlenih. Precej zaposlenih se je prerazporedilo iz vladnih služb 
v ministrstva, katera so prevzela področje dela vladnih služb. Po letu 2013 se nadaljuje 


















ustanovljena nova vladna služba, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
kar je vplivalo na rast števila zaposlenih. Nato pa število zaposlenih niha brez večjih 
sprememb vse do leta 2019. Iz analiziranih podatkov lahko zaključimo, da se je število 
zaposlenih v vladnih službah znižalo. Na znižanje zaposlenih je vplivalo zniževanje oziroma 
ukinjanje vladnih služb in težnja po reorganizaciji javne uprave. 
4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
Iz pridobljenih podatkov, ki so zbrani v Tabeli 1 in prikazuje število vladnih služb v obdobju 
od leta 2000 do leta 2019, je razvidno, da se je število vladnih služb spreminjalo, v letih 
2004 ter 2012 pa sta se zgodili dve večji spremembi. V teh dveh letih se je število vladnih 
služb znatno zmanjšalo v primerjavi z ostalimi leti. Kot smo že v predhodnem poglavju 
pojasnili, je bila za znižanje v letu 2004 ključna študija Ministrstva za notranje zadeve iz leta 
2003 o reorganizaciji vladnih služb, znižanje vladnih služb v letu 2012 pa je bila posledica 
finančne krize in varčevalnih ukrepov. Tako smo torej v letu 2000 imeli 20 vladnih služb, v 
letu 2019 pa samo še 13. Na podlagi tega lahko potrdimo prvo hipotezo, da se število 
vladnih služb znižuje. 
Podatki, ki so zbrani v Tabeli 2, nam prikazujejo število zaposlenih v vladnih službah v 
analiziranem obdobju od leta 2000 do leta 2019. Vidimo, da je število skozi leta nihalo in se 
spreminjalo. Po skupnem kadrovskem načrtu je bilo v letu 2000 zaposlenih v vladnih 
službah 1133 oseb, v letu 2004 so začeli upoštevati v skupnem kadrovskem načrtu še 
zaposlene v Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji RS, kar pred tem niso, zato je število 
zaposlenih naraslo na 1359, v letu 2019 pa je bilo, po skupnem kadrovskem načrtu, v 
vladnih službah zaposlenih 962 oseb. Iz zbranih podatkov lahko sklepamo, da se je po 
skupnem kadrovskem načrtu število zaposlenih v vladnih službah znižalo. Na podlagi te 
ugotovitve lahko potrdimo drugo hipotezo, da se število javnih uslužbencev v vladnih 
službah zmanjšuje. 
Zmanjšanje števila zaposlenih pa ne pomeni, da se je hkrati znižalo tudi število vseh javnih 
uslužbencev, ki opravljajo naloge podpore vladi. V predhodnem poglavju smo pojasnili, da 
so bile nekatere vladne službe ukinjene, njihove naloge pa prenesene v ministrstva, s tem 
pa tudi njihovi zaposleni v vladnih službah. S tem, ko je vladna služba ukinjena ali 
prenesena, naj bi se na ravni vladnih služb število zaposlenih zmanjšalo, ker pa je 
odpuščanje v javni upravi precej nefleksibilno, pa se zaposlene prerazporedi ali v drugo 
vladno službo ali na ministrstvo, ki je prevzelo naloge vladne službe. Da bi lahko potrdili 
tudi to, bi morali analizo razširiti še na vsa obstoječa ministrstva v enakem obdobju, kot 
smo analizirali vladne službe. Analize ministrstev nismo pripravili, saj je raziskava precej 
obsežna in dostopnost do podatkov otežena. Potrebovali bi kar precej časa za pridobitev 






S pomočjo analize vladnih služb v primerjalnem obdobju smo ugotovili, katere vladne 
službe so nujne in brez katerih vlada ne more delovati v smislu organizacije dela. Tu lahko 
izpostavimo vladno službo Generalni sekretariat Vlade RS. Za vladne službe, ki so obstajale 
in so bile ukinjene ali preimenovane, pa lahko rečemo, da so vezane na trenutne razmere 
v politiki in je njihov obstoj ali ukinitev v rokah vladajoče vlade in njene politike, kar pomeni, 
da je njihov obstoj vezan na novonastalo vlado. Kot primer bi lahko izpostavili Urad Vlade 
RS za narodnosti, saj je bil ukinjen, nato pa z novo vlado ponovno ustanovljen. 
Dejstvo je, da se je število vladnih služb od leta 2000 do leta 2019 zmanjšalo, kar je potrdilo 
tudi našo zastavljeno prvo hipotezo, da se število vladnih služb zmanjšuje. To pomeni, da 
ima vlada v trenutni ureditvi vladnih služb samo tiste službe, ki jih potrebuje za dobro 
delovanje. Težnje po racionalnejši javni upravi naj bi se držala tudi vsaka novoizvoljena 
vlada in v skladu s tem ustanavljala nove vladne službe samo, kadar je to res nujno potrebno 
in ko nobena od že ustanovljenih vladnih služb ali ministrstev ne more pokrivati določenega 
področja delovanja. Glede na trenutni obseg vladnih služb bi bilo mogoče število vladnih 
služb znižati še za dve; Urad Vlade RS za narodnosti in Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu bi lahko prenesli pod Ministrstvo za zunanje zadeve, saj mislim, da bi 
ti dve področji vladnih služb lahko pokrivalo omenjeno ministrstvo. 
S pomočjo druge analize, ki smo jo opravili v okviru raziskovanja v diplomskem delu, pa smo 
iskali odgovor na drugo hipotezo, da se število javnih uslužbencev v vladnih službah 
zmanjšuje. Iz pridobljenih in zbranih podatkov (Tabela št. 2), smo prišli do zaključka, da se 
je število javnih uslužbencev v vladnih službah vendarle zmanjšalo in s tem smo potrdili tudi 
drugo hipotezo. Žal pa ne moremo na podlagi potrjene druge hipoteze enako trditi za vse 
javne uslužbence, ki delujejo in opravljajo delo v podporo vladi, saj bi morali, kot smo že 
obrazložili, razširiti analizo raziskovanja na vsa ministrstva, ker je bilo v analiziranem 
obdobju kar nekaj vladnih služb ter njihovih nalog prenesenih pod ministrstva in prav tako 
njihovi zaposleni. 
Težnja po zniževanju zaposlenih v javni upravi je še vedno prisotna, smatramo, da se bo v 
bodoče ta trend zmanjševanja nadaljeval. Vemo, da je zmanjševanje vladnih služb 
enostavnejše kot zniževanje zaposlenih v javni upravi, to pa zato, ker je postopek 
odpuščanja v javni upravi precej zahteven postopek. 
Zniževanje števila javnih uslužbencev se v vladnih službah opravlja na način mehkega 
odpuščanja. To je s prerazporeditvami, ni novih zaposlitev zaradi upokojitev, delo se 
prerazporeja na druge zaposlene, daljše bolniške odsotnosti in odsotnosti zaradi poroda se 
nadomeščajo z zaposlitvami za določen čas. Takšen način zniževanja javnih uslužbencev 
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